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(Zai H et al., 2014)．また別の消化管運動機能改善薬であるモサプリドクエン酸塩水和物は胃な
どに分布するセロトニン受容体(5-HT4)を刺激することで，消化管運動を活発にすると報告され
ている(上園保仁, 2010; Takada K et al., 1999)． 
アコチアミドの消化管運動に対する影響については一定の見解が得られていない(Matsunaga 
Y et al., 2011) ため，モサプリドクエン酸塩水和物と比較し，今回，検討を行うこととした． 
【方法】 
11人の健常ボランティアに対して偽薬単回投与対照無作為 3way crossover study を行った．各試
験の間隔は 1 週間以上あけて行った．胃排出能の評価は，試験食として 200kcal/200mL の液状
食(ラコール®，ミルクフレーバー：大塚製薬)を 13C 酢酸（Cambridge Isotope Laboratories, Inc.）
100mg で 標 識 し た も の を 用 い ， 8 時 間 の 絶 食 後 座 位 に て
0,5,10,15,20,30,40,50,60,75,90,105,120,135,150分の呼気を採取した．その後 POCone®を用いて呼
気中の 13CO2/12CO2を測定し，得られた結果より Gooseら(Sakamoto Y et al., 2012)の方法を用い
て T1/2，Tlag ，β, κ，Gastric Emptying Coefficient [GEC]を計算し解析を行った． 
なおこの試験は横浜市立大学附属病院倫理委員会の承認を得て行われた． 
【結果】 
胃排出能を表すパラメーターのうち T1/2，Tlag, GEC, β, κの 5項目においてはアコチアミ
ド群，モサプリドクエン酸塩水和物群，プラセボ群の 3群間における有意差を比較した．しか
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